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Ofiriaí 
ac Uárouinnn ae±;eón 
¿ i r J j \ : ' l 
A D V E R T E N C I A O F I C I A L 
Luego que los Sres. Alcaldes y Se-
cretarios reciban Irs números de este 
B O L E T . N , dispondrán que se fije un 
ejemplar en el sitio de costumbre, 
donde permanecerá hasta el recibo 
del número signichte. 
Los Secretarios cuidarán de conser-
var los B O L E T I N E S coleccionados or-
denadamente , para su encuaderna ción, 
que deberá verificarse cada año. 
S E P U B L I C A T O D O S L O S D I A S 
: : E X C E P T O L O S F E S T I V O S : : 
Se suscribe en la Intervención de la Dipu-
tación provincial, a diez pesetas al trimes-
tre, pagadas a) solicitar lasuscripción. 
Los Ayuntamientos de esta provincia abo-
narán la suscripción con arreglo a las Orde-
nanzas publicadas en este BOLKTÍN de fecha 
30 de Diciembre de 1927. 
Los Juzgados municipales, sin distinción, 
diez y seis pesetas al año. 
ADVERTENCIA EDITORIAL 
Las leyes, órdenes y anuncios que 
hayan de insertarse en el BOLETÍN OFI-
CIAL, se han de mandar al Gobernador 
de la provincia, por cuyo conducto 
se pasarán al Administrador de dicho 
periódico. (Real orden de 6 de Ab r i l 
de 1859). 
SUMARIO 
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GOBIERNO CIVIL 
Anuncio. . 
Servicioio de h ig iene y sanidad pe 
cuarias. — Ci rcu la r . 
Junta p rov inc ia l de Abastos de 
León. C i rcu la r . 
Precios efe los artículos de pi-imera 
necesidad en los distintos part idos 
judiciales durante ¡a p r imera quin 
'tena del mes de .Junio de 1929. 
M m i n i s t r a r . i m i de J u s t i c i a 
¡(dictas de Jusi/ndo*. 
PARTE OFICIAL 
S. M . e i ' f i e y D o n A l fonso X I I I 
"!• £>• g.)> S . M . la R e i n a Doña 
\ ¡» lo r ia E u g e n i a , S . A . R . el P r í n -
l'¡¡,e <le As tu r ias e Infantes y demás 
r'Tsoims de la Augus ta R e a l fam i -
í'»! cont inúan s in novedad en su 
'' '"portante sa lud. 
[Gaceta del día 17 de Junio de 1929). 
íDH'NISTIWION POmWUL 
; ÜBIliHNO CIVIL BE ü PROVINCIA j 
A N U N C I O I 
Il itbióiulose efectuado la recep-
' ln'i def in i t iva de las obras de re-1 
!';,i'n<jión de exiiíftnaoión y f i rme de i 
ki lómetros 15 al 04 de la oarre-1 
1,1" de tortor orden do P o n ferrada a 
L a E s p i n a , he acordado en cump l í 
miento de l a R e a l orden de 3 de 
Agosto de 1910, hacerlo públ ico 
Eara los que se crean en el deber de acer a lguna reclamación contra el 
contrat ista D . Ginés N a v a r r o por 
daños y per ju ic ios, deudas de jorna-
les y mater iales, accidentes, del t ra 
bajo y demás que de las obras se de 
r i ven , lo hagan en los Juzgados m u -
cipalesde los términos en'que rad ican, 
que es de Toreno, F resnedo del Biér-
zo y Páramo del S i l en un plazo de 
veinte días, debiendo los A lca ldes de 
dichos términos interesar deáquellás 
autoridades la entrega de las recla-
maciones presentadas que deberán 
remi t i r a la Je fa tu ra de Obras p ú b l i -
cas en esta cap i ta l , dentro del plazo 
de t re inta días, a coutav de la fecha 
du la inserción de este anuncio en el 
BOLETÍN OFICIAL. 
León, 12 de J u n i o de 192Í). 
E l Gobernador civi l interino, 
Telesforo Gómez Núñez 
SERVICIO r>n HIOIENE Y SANIDAD PECUARIAS 
C i r c u l a r 
Resul tando que la enfermedad 
infecto-conl i ig iosa denominada «V i -
ruela ov ina», ataca a la ganadería 
m iop t i b l a portenecionto uI pueblo de 
Oar f í i i , del Ayun tamien to de Grá-
deles, de acuerdo con lo informado 
por la Inspección p rov inc ia l do l l i -
giono y San idad pecuar ias, he dis-
puesto: 
1." Dec larar of ic ialmente la ex is-
toncia de la onl'ermodad ¡nfoclo-
contagiosa denominada « V i r u e l a 
ov ina», en la ganadería lanar per-
teneciente a l Ayun tamien to de ú r a -
defes. 
2. " Señalar zona in fec ta , los 
locales y terrenos que han sido u t i -
l izados por los rebaños atacados, 
así como los terrenos y locales que 
en lo sucesivo sean ut i l izados por 
rebaños atacados o por rebaños en 
los que se haya procedido a la va -
r io l i zac ión . 
3. ° Señalar zona sospechosa, la 
total idad del té rmino de Gar f í n . 
4. " Señalar zona néut ra en la 
que no podrán penetrar ganados 
lanares, cualquiera qué sea su pro-
cedencia, una faja de teri-er.o de 
100 metros de anchura alrededor 
de lo que se señala zona in fec ta . 
5 . " P r o h i b i r l a venta l a y t ras la-
ción de las reses ovinas y capr inas , 
pertenecientes a las zonas que se 
señalan infecta y sospechosa, ínte-
r in no se declare of ic ialmente l a 
ex t inc ión de la epizoot ia, a no ser 
para su conducción d i recta a l M a -
tadero, eu las condiciones que a l 
efecto se consignan en el v igente 
Reg lamen to de Ep izoo t ias . 
L o que para general conoc imien-
to se pub l i ca en este periódico ofi-
c i a l , adv i r t iéndo que a los in f rac to-
res de las anteriores disposic iones, 
les será impuesto el corect ivo que 
para estos casos se determina en ol 
mencionado Reglamento y con e l 
que desde luego quedan conmina-
dos. 
León , 15 de J u n i o de 1929. 
El Gobernador civil interino, 
Telesforo Gómez Nútlez 
h [ f 
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JUNTA PROVINCIAL DE ABASTOS DE LEON 
C I R C U L A R 
E u cumpl imiento a lo dispuesto por el l i m o . S r . D i rec tor genera l de Comerc io y A-bastos se hace extens iva U 
estadística de consumo de pescado fresco a toda l a p rov i nc i a , y a fin de poder l l eva r a cabo lo ordenado, 
se tendrá en cuenta lo s igu iente : 
1. ° L o s A lca ldes de las d iez poblaciones cabeza de par t ido j ud i c i a l y los de M a n s i l l a de las M a l a s , Gis-
t ie rna, Valderas, Cacabelos, Bemb ib re , V i l l a b l i n o , V iüamaf tán , L a P o i a de Gordón , L a R o b l a y Boñar, 
seguirán enviando los datos en los pr imeros díau de cada mes, en l a fo rma que ahora lo hacen y que se les 
ind icó en la C i r cu la r pub l i cada en e l BOLETÍN OFICIAII n ü t n . 88 de 17 de A b r i l ú l t i m o , teniendo en cuenta 
que s iempre que en e l estado n ú m . 2 figure cant idad de pescado inu t i l i zada a su l legada han de hacer 
constar en observaciones la causa que lo mot i va , no figurando lo inu t i l i zado por fa l ta de ven ta , dato este 
ú l t i m o que no es neeosavio conocer. Tamb ién cump l imen ta rán l a inst rucc ión 3.a de d i c h a C i r cu l a r . 
2. ° A par t i r de l p róx imo mes de J u l i o , haciendo s iempre referencia a lo consumido en el mes anterior, 
todos los demás A lca ldes de l a p rov inc ia r e m i t i r á n en sus c inco pr imeros días un estado arreglado al 
modelo que a cont inuación se expresa; y aquellos Ayun tamien tos que no consuman pescado, lo harán 
constar así en dicho estado, no omi t iendo por n i n g ú n concepto e l número de habi tantes, n i loa datos de 
comunicaciones que se i n d i c a n . 
Estos estados no necesitan acompañarse de of icio, registrando e l número de sa l ida en e l mismo, y metiéndolo 
en el sobre d i r i g i do al Exorno . S r . Gobernador c i v i l Pres idente de l a J u n t a p rov i nc i a l de Abastos, y pre 
cisamente en esta fo rma, haciendo lo mismo en la estadística de sacri f ic io de ganado y existencias da 
tr igos que mensual inente remiten.-
L e ó n , 14 de J u n i o de 1929. 
E l Gobe rnado r civil P res iden te i n t e r i n o , 
TÉLESFORO GUMFZ JíírSEZ 
M O D E L O Q U E S E C I T A 
Par t i do j ud i c ia l de . . . . . . . . . Ayuntamiento de 
Estado detal lado dé las cant idades de. pescado fresco consumidas en este A y u n t a m i e n t o duran té el pasado mes 
de , con expresión del número de habi tantes que t ienen todos los pueblos que consti-
tuyen el A y u n t a m i e n t o expresado en una sola cant idad y datos de comunicac iones con que cuenta. 
Pescadi 
frasco 
csismnido 
Kilos 
Procedencia del 
pescado consumido 
Homero de habitan-
Ies Que tiene el 
Ainnlamiento 
Comnaicaciones gao tiene el Aíontamiento 
¿Por lerrocirril? 
¿Senlclo retdar de 
omo emita con poHi-
ctio m esti abastecida 
de pescado? 
¿Careced de ana > 
otra? 
¿Cómo se recibe el 
pescado, por ferrocarril, 
en anto-camifin o en 
caballería? 
¿El consumo de pes 
cado es continuo o 
temporalmeote? 
de 
E L ALCALDE, 
de 19 . 
Observac iones.—1." E n la pr imera cas i l la se hará constar el número de k i los de pescad » recibidos o» 
Ayun tam ien to para l;i venta y mi la segunda, las d is t in tas procedencias, y aquellíH Ayun tamien to* 
que no se recibe pescado, y que por consiguiente no se consume, pondrán una N, tanto eu esas dos "•¡i"1 
l ias como on las sépt ima y octava. 
2. " Todos los Ayun tamien tos , consuman o no pescado, l lenarán la tercer cas i l l a , haciendo constar el uui»1, 
total de habitantes que t iene. 
3. " L a s casi l las cuar ta , qu in ta y sexta serán l lenas támbién por todos los Ayun tamien tos , y las séptnn" 
octava únicamente por los que reciben pescado, haciendo constar como y a figura s i es por ferrocarr i l , i » 
auto-camión o en cabal lería, y s i ol consumo os cont inuo o sólo por temporada. 
\ ñ 
ai1 
JUNTA PROVINCIAL DE ABASTOS DE LA PROVINCIA DE LEON 
Precios ie los ardemos de pfflnen necesidad en lis ÉlsUnlos PirUies laílcliles dnrinle la primera qoluena del ees de Ionio de 1929 
P A R T I D O S 
León. 
Astorga 
La Bañeza 
La Vecíl la 
Mudas de Paredes. 
Poníerrada 
Riaño. . . . 
Sahagún.. . 
Va lenc ia . . 
Vi l la/ranea. 
P R E C I O D E L K I L O D E 
Pan 
da 
familia 
Pesetas 
0,65 
0,65 
0.65 
0,65 
0,65 
0.65 
0,65 
0,65 
0.65 
0,70 
Carna 
da 
vaca 
Pesetas 
3,70 
n u m 
3,50 
2,90 
2,75 
2,75 
3,7», 2,78", 
r l . M i 
2,50 
2,40 
2.95 
Lachazo y 
Cordaro Tocino 
Pescfas 
2,50 
y 3.50 ¡ 
3,00 
» 
2,75 
3.00 
2,50 
2.50 
3,00 
3,25 
3,25 
3,00 
3,00 
3,00 
3.20 
2.80 
3,00 
3.00 
Baca lao 
Pesetas 
1.50 a 2,00 0,80 a 1,60 
2.00 
2,20 
2,00 
2,00 
1,60 a 2,00 
2.00 
,60 a 2,20 
2,00 
2,00 
Garbanzos 
Pesetaa 
1.30 
1.40 
1.25 
1,40 
1.00 a 1,40 
1.40 
1,40 
1,20 
1.40 
0,90 
1,40 
1,50 
1,20 
1,25 
l a l , 3 0 
1,50 
1,20 
1,25 
1,30 
A r r o z 
' Pesetas 
0,70 y 90 
0.90 
0.75 
0,80 
0,80 
0.70 
0,80 
0.80 a 1,00 
0,80 
0,80 
A z ú c a r 
Pesetas 
1.70 jr 1.75 
1,65 
1.75 
1,80 
1,90 
1,80 
1,80 
1,80 a 2,00 
1,80 
1,75 a 1,80 
Patatas 
Pesetas 
0,30 
0,25 
0,20 
0,20 
0,14 
0,22 
0,35 
0.20 
0.35 
0,20 
P R E C I O D E L U T R O D E 
A O E I T E 
Oa 
o l iva 
2,30 
2,60 
2,35 
2,35 
2,40 
2,20 
2,25 
2,30 
2,25 
2.15 
Matelado 
Pesetas 
tocha 
Pesetas 
0,50 
0.60 
0,60 
0,50 
0,50 
0.60 
0,50 
0,60 
0,50 
0.60 
Potriloo 
Pesetas 
1,00 
» 
1,00 
» 
1,00 
Prado 
da la 
docena 
da 
huavos 
netioieLcuióN 
Pesetas Pesetas 
Mineral, 
los 100 
kilos 
1.00 
1.10 
2.25 
2,25 
1,75 
1,75 
1,75 
1,75 
1.55 
2,25 
2.00 
1,50 
8,00 
5,45 
9,00 
4,00 
5,00 
9,00 
7.50 
4,85 
V.gttsl, 
los 100 
kilo. 
Pesetas 
16,00 
26,10 
21,50 
12,00 
18,00 
22,00 
16.50 
13,00 
N O T A . — L o s precios de esta quincena comparados con la auter ior, sufr ieron las variaciones siguientes: 
León , a lza de 50 céntimos en docena huevos. 
As to rga , a lza de 25 céntimos en docena de huevos. 
L a Bañeza, a lza de 25 céntimos en k i l o de tocino. 
Ponfer rada, baja de 10 céntimos en l i t ro de aceite. . 
Va lenc ia de Don J u a n , a lza de 10 céntimos en k i l o de patatas nuevas. 
León , 17 de Jun io de 1929 
E l Gobernador civil-Presidente interino, 
Telesforo Gómez Núftez 
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! Juzgado munic ipal de Garucedo 
D o n José López Gómez, J u e z m u n i 
. c ipa l do esta v i H a ña CarucBrlo. 
H a g o saber: Que pa ra hacer pago 
a D . Ped ro García R u i z , vec ino He 
Pa rade la del R ío , en el A y u n t a -
miento de Com i l ón , en cant idad de 
cuatrocientas pesetas e intereses que 
le adeuda el vecino del pueblo de 
C a r r i l , de este Ayun tam ien to de 
Garucedo, se sacan a púb l ica subas-
t a , como de l a propiedad de l deman-
dado, qu ien lo es Toedoro B e l l o 
Suárez, la finca urbana s igu iente : 
U n a casa de nueva construcc ión, 
s i ta en l a cal le del C a r r i l , t é rm ino 
del m i s m o , s in número, de hacer 
p róx imamente nnos c incuenta y dos 
metros cuadrados, de al to y bajo, 
con sus dependencias, l i n d a : dere-
cha , con p lazuela del m ismo pueb lo ; . 
i zqu ie rda , accesorios de d i cha casa; ' 
espalda, con casa de Jac in to Rod r í -
guez y f rente, ca l le ; va luada en 
cuatro m i l quin ientas pesetas. 
, E l remate de la expresada finca 
urbana tendrá lugar el día ve i n t i -
siete dé los corr ientes, en la sala de 
aud ienc ia de este J u z g a d o m u n i c i -
p a l , si to en la carretera que pasa 
por esta v i l l a ; número 2; no se a d m i -
t i r á n posturas que no cubran las dos 
terceras partes de la tasación y ade-
más ha de cons ignar en la mesa del 
J u z g a d o el d iez por ciento de d i cha 
can t idad ; se advier te as imismo que 
no existen t í tu los de propiedad a 
nombre del deudor, y el rematante 
habrá de conformarse con test imo-
nio de l aot* de remate y será de su 
cuenta la adquisición de t í tu los si 
los ex ig ie re . 
Dado en Camcedo , a 0 de J u n i o 
ile 19'2V». - K l J in 'n mun i c i pa l , Josó 
López. P . .S. M . : E l Secretar io, 
E u g e n i p Eeruátidez. 
^ ¿ ' - .<£ P . - 3 0 5 . 
L E O N 
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